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BREU NOTICIA D'ESCRIPTORS DEL MARESME 
CONSIDERACIONS PRÈVIES 
En el meu treball «Breu notícia d'escriptors mataronins», presentat a la XX 
Sessió d'Estudis Mataronins (2003) i publicat quan esqueia, ressenyava els autors 
de la capital de la comarca presents al Nou Diccionari 62 de la Literatura Catalana 
(Edicions 62, 2000). 
L'obra aplega tots els noms que considera destacats de la literatura catalana, 
en un sentit molt ampli. Recull conreadors de ficció i d'assaig i també polítics i 
intel·lectuals que, sense ser purament escriptors, hi són per llur obra publicada com 
a assagistes i articulistes. Hi ha absències, una de les més clamoroses és la de 
l'economista, professor, historiador i polític Ernest Lluch (Vilassar de Mar, 1937 -
Barcelona, 2000). Abans de 1900 hi ha considerats molts autors d'assaig per llurs 
escrits i influència; del segle vintè, ja no. 
En aquesta ocasió, ho faig dels escriptors de la resta del Maresme. És sobrer, 
ara i aquí, fer les mateixes consideracions que vaig expressar. 
Albert Manent, l'historiador i estudiós nascut a Premià de Dalt, va presentar 
al Congrés de Cultura de Maresme (abril de 1994) la comunicació Més d'un segle 
de producció literària al Maresme (1866-1975)\ de la qual he manllevat també 
alguna dada^ En el mateix Congrés, l'escriptor cabrerenc Albert Calls, presentà El 
menyspreu existent envers el patrimoni literari, on fa unes interessants reflexions 
sobre la conservació de les obres escrites pels autors del Maresme. 
La població de la comarca amb més escriptors citats és Mataró, amb tretze, 
la següent és Arenys de Mar, amb onze. 
RESSENYA D'ESCRIPTORS^ 
D'Arenys de Mar'' 
Del segle xix, hi ha el comediògraf Josep Maria Arnau; autor de diverses 
obres de teatre en castellà primer i en català després. Va estar en contacte amb 
Serafí Pitarra, va ser mantenidor en dues ocasions dels Jocs Florals de Barcelona 
i diputat. 
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El poeta i narrador Joan Draper i Fossas, mort a Barcelona, redactor de La 
Veu de Catalunya i El Correo Catalàn, poeta, prosista i autor d'obres de teatre 
musical. 
Josep Palomer, erudit, assagista i novel·lista. Sacerdot, va escriure proses de 
temes religiosos i romàntics. Va publicar també obres en castellà. 
Joan Portals i Presas, de qui no consta els anys de naixement ni mort ni la 
població on va morir, que són Arenys de Mar (1856) i Barcelona (1940), segons 
Albert Manent. Novel·lista i poeta, col·laborador del setmanari editat a Canet La 
Costa de Llevant, va estar relacionat amb mossèn Antoni M. Alcover. Va veure 
editada la seva novella de costums Vora la mar. 
El reconegut historiador P. Fidel Fita, jesuïta, especialista en epigrafia i 
història eclesiàstica, director de l'Acadèmia de la Historia a Madrid, on va traspassar. 
Lluís M. de Valls i Riera, religiós de l'Oratori de Sant Felip Neri, poeta en 
la línia de Verdaguer; cants seus van ser musicats per J. A. Clavé. Fou amic de 
Torras i Bages, professor al Seminari de Barcelona i tingué càrrecs a la mateixa 
diòcesi. 
A Arenys de Mar va morir Lluís López i Oms, nascut a Blanes, poeta, 
narrador i periodista, un dels fundadors de la revista catalanista L'Avenç, amb 
l'obra en gran part dispersa. 
Del segle xx trobem l'activista polític Fèlix Cucurull, definit com a novel·lista, 
poeta, assagista i traductor. Lluís Ferran de Pol, reconegut novel·lista i narrador 
i Josep M. Miquel i Vergés, erudit, historiador, dramaturg, poeta i crític literari. 
Aquests tres escriptors van viure força temps a l'estranger. Cucurull va ser un 
període durant el franquisme a Portugal, Ferran de Pol es va exiliar a Mèxic, però 
va tomar, i Miquel i Vergés es va exiliar al mateix país, on va morir, en concret a 
Coyoacàn. 
Finalment, hi ha Ramon Planes, mort a Arenys. Nascut a Sitges, va fer 
estudis de perit químic. Novel·lista i traductor, va ser secretari de redacció de 
L 'Amic de les Arts. Va escriure novel·les psicològiques i monografies d'estudis 
locals sobre el Garraf i el Penedès. També va traduir de l'anglès alguns autors com 
lan Fleming, el creador del famós Agent 007. 
El poeta, narrador i dramaturg Salvador Espriu, molt relacionat amb Arenys 
de Mar, encara que no hi va néixer, ni hi va morir, indiscutiblement hi figura. Però 
no hi són l'eminent jurista i historiador del dret Josep Maria Pons i Guri (1909-
2006), director de l'Arxiu P. Fidel Fita, ni el seu cosí, el també historiador Jordi 
Palomer i Pons (1908-1999), que va ser professor i director de l'Escola de Teixits 
de Punt de Canet de Mar, autor de treballs històrics sobre les puntes de coixí i el 
suro, entre altres. 
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Albert Manent inclou en el seu treball el caputxí Hilari d'Arenys de Mar 
(Arenys de Mar, 1889 - Barcelona, 1976), de nom Josep Puig i Bosch, que publicà 
poesies, vides de sants i altres obres, el també caputxí Venanci d'Arenys de Mar 
(Arenys de Mar, 1903-1983), autor de poesia i textos religiosos, i Pere Nogueras 
de Prat (Arenys de Mar, 1907) que ha escrit retrats de personatges populars. 
D'altres poblacions de la comarca^ 
Nascut a Tordera i mort a Barcelona, hi trobem el conegut novel·lista i 
dramaturg Prudenci Bertrana (1867-1941). 
Mort a Malgrat de Mar (1916), Teodor Baró, nascut a Figueres el 1842, 
periodista, poeta i dramaturg. 
A Pineda de Mar va fmar el novel·lista i narrador Vicenç Riera i Llorca 
(Barcelona, 1903 - Pineda, 1991) que, en tomar de l'exili americà després de la 
guerra, s'hi instal·là. El Nou Diccionari fa constar, però, que va morir a Malgrat 
de Mar. 
A Pineda també traspassà el gran filòleg i erudit Joan Coromines (Barcelona, 
1905-1997), de qui enguany commemorem el centenari del seu naixement, encara 
que aquest darrer consta per error que morí a Premià de Mar. Coromines és l'autor, 
entre altres, de dues magnes obres d'investigació, VOnomasticon Cataloniae (en 
8 volums) i el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (en 
10 volums). 
Naturals de Calella de Mar hi ha Pere Matalonga, mort a Mèxic el 1947, poeta 
d'estil carnerià, redactor de la revista La Rambla i militant del PSUC. I Josep M. 
Vila, escriptor, periodista i llicenciat en dret, que escriví a La Vanguardia i va estar 
relacionat professionalment amb la colònia africana de Fernando Póo. Va publicar 
una història dels moviments socials a Catalunya i una novel·la ambientada a 
l'Àfrica. 
Suïcidat a Cabrera de Mar el 1907, al castell de Burriac, com recordava Ponç 
Puígdevall el 2002 a les planes à'El Punt^, Antoni Isern, fill d'Alcover, poeta. 
L'Ajuntament del poble veí patrocinà la reedició el 1996 del seu llibre Esplets 
d'ànima jove. El pintor Antoni Samarra, que es matà als 28 anys al mateix lloc amb 
dos trets, va demanar ser enterrat al costat d'ell. 
El cavaller i militar Pere Joan Ferrer i Destorrent (ss. xv-xvi), que mori al 
mateix castell, d'on era senyor feudal, hi figura per raó dels seus tractats de 
cavalleria. Sumari de batalla a ultrança i Pensament. Combaté el rei Joan II, 
defensant la Generalitat; després es passà al bàndol del rei i rebé les senyories dels 
castells de Mataró i de Burriac. 
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De Vilassar de Mar, el poeta religiós i de la natura mossèn Pere Ribot (1908-
1997), rector de Riells del Montseny. 
I de Vilassar de Dalt, Francesc Mas i Abril (1880-1960), poeta i comediògraf, 
mort a Barcelona, i Josep Ros i Artigues, que morí el 1998, autor de contes amb 
trets onírics, teatre per a infants i destacat traductor (de Hemingway, Shelley, ...). 
De Premià de Dalt, el poeta primer i després memorialista, assagista i promotor 
cultural Albert Manent, un dels pocs vius, i Valerià Pujol, poeta, novel·lista, 
articulista i professor, que mori als quaranta anys, ja n'ha fet més de deu. 
Nascut al Masnou Josep Pujades i Truch (1877-1938), poeta i comediògraf, 
premiat en alguns Jocs Florals. De Tiana, Francesc Ubach (1843-1913), mort a 
Barcelona, també poeta i dramaturg, fundador de societats catalanistes, que assolí 
prestigi en els ambients patriòtics i literaris i que fou Mestre en Gai Saber. I, 
finalment, traspassada a la mateixa població el 1984, Lola Anglada, escriptora i 
il·lustradora d'obres infantils i autora de la mascota de la Generalitat republicana 
«El més petit de tots». 
Vinculats amb altres poblacions de la comarca, hi ha dues dones destacades 
i dos homes. Sara Llorens, nascuda a Buenos Aires i morta a Perpinyà, esposa 
del polític socialista i alcalde de Pineda Serra i Moret. Folklorista, recollí tradicions 
i rondalles, que es publicaren en diferents aplecs com El cançoner de Pineda. La 
barcelonina Dolors Monserdà, que estiuejava a Argentona i sogra de Puig i 
Cadafalch. Poetessa premiada en diversos Jocs Florals, també escriví obres de 
teatre, articles de premsa i obres sobre el feminisme, des d'una perspectiva 
conservadora i de submissió de la dona. 
Francesc Carreras i Candi (Barcelona, 1862-1937), historiador, autor de la 
Geografia general de Catalunya, excursionista, acadèmic, filatèlic, regidor de 
Barcelona, també passava els estius a la vila de les fonts. 1 l'arquitecte modernista 
Lluís Domènech i Montaner, historiador, catedràtic, acadèmic, publicista, diputat, 
amb obra arquitectònica a Canet de Mar, per mor de les seves obres d'història, 
arqueologia, arquitectura i política. 
Manent fa present al seu estudi de 1994 uns altres oblidats: el poeta Domènec 
Perramon (Canet de Mar, 1906 - Londres, 1976), inclòs a VAníologia poètica 
(Barcelona, 1977), la novel·lista Walda Pla i Rosés (El Masnou, 1903), el periodista 
i traductor Ramon Garriga-Marquès (Malgrat de Mar, 1921), antic corresponsal de 
La Vanguardia a Hèlsinki, i el poeta mossèn Jaume Rafanell i Vilalta (Premià de 
Dalt, 1923 - Castellar del Vallès, 1981). 
Josep Puig i Pla 
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NOTES 
1.- Consultable a la xarxa a http;//194.224.132.1 l/biblio/congres/2D(l).htm i als arxius 
del Consell Comarcal del Maresme. 
2.- Vegeu les consideracions que en fèiem a «Breu notícia d'escriptors mataronins» {XX 
Sessió d'Esludis Mataronins, 2003). 
3.- No esmentem el polifacètic Esteve Albert i Corp (Dosrius, 1914 - Andorra la Vella, 
1995), el poeta Francesc Rossetti (Mataró, 1892 - Malgrat de Mar, 1978) ni el pintor 
i assagista Joaquim Torres-Garcia (Montevideo, 1874-1949), ja que, per la seva 
vinculació amb Mataró, van ser tractats en el treball de 2003. 
4.- Una primera versió es va publicar al meu article «Escriptors arenyencs al nou 
Diccionari 62 de la literatura catalana». El Punt, edició Maresme, 1 de febrer dè 
2001. 
5.- Una primera versió es va publicar al meu article «Notícia d'escriptors del Maresme», 
El Punt Edició Maresme, 24 d'abril de 2002. 
6.- Article de PONÇ PUIGDEVALL, «Fum al castell de Burríac», Et Punt Edició Maresme, 
9 de febrer de 2002. 
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